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Permintaan bakso di kalangan masyarakat sekarang ini sangatlah tinggi, 
karena makanan ini sangat lezat, enak, bergizi, mudah dicari. Keinginan produsen 
untuk mengukur tingkat kelayakan usahanya dan permintaan konsumen untuk 
mendirikan waralaba serta analisa pemasaran dengan pesaingnya.  
Penelitian ini berusaha untuk menganalisis studi kelayakan terhadap 
warung makan Pak Dani yang menjajakan Bakso dan Mie ayam yang telah berdiri 
sejak tahun 1998. Dan kelayakan waralaba jika usaha ini telah memenuhi syarat-
syarat yang telah ditentukan untuk menjadi daftar waralaba. Serta analisa 
pemasaran dengan menggunakan metode BCG dengan warung makan Pak mantep 
dan pewaralaba Bakso Cak Eko malang. 
Hasil analisis aspek pasar permintaan pasar terus meningkat, kebutuhan 
bakso didaerah tersebut sangat tinggi dengan area pegunungan yang cocok dengan 
makanan panas. Aspek tehnik suasana dan udara yang dingin serta mendapatkan 
tenaga kerja mudah dan pembelian bahan baku cukup dekat. Aspek lingkungan 
mengatasi persoalan limbah yang di hasilkan dari warung ini pemilik akan 
memberikan dan menyetorkan kepada peternak bebek atau angsa yang berada di 
dekat warung untuk sebagai pakan ternak. Aspek keuangan NPV diperoleh hasil 
Rp 462.577,00, Payback Period 1tahun 10 bulan 1 hari, Break Even Poin ( BEP ) 
yaitu 579 porsi. Internal Rate of Return  5%.  
Untuk waralaba warung ini sudah memunuhi persyaratan untuk daftar 
mendirikan waralaba. Untuk analisa pemasaran cukup dikatakan tinggi, untuk 
pertumbuhan pasar 19%, pangsa pasar relative Bakso Pak Dani pada tahun 2009 
sebesar dan 2010 menunjukkan pada kuadran 2 (Star) dengan Bakso Pak Mantep, 
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